





2.1 Pencarian Literatur 
     Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literature 
review. Sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan literature review 
ini melalui Website Jurnal Nasional dan Internasional seperti Pubmed, DOAJ, 
Proquest dan Google Scholar. Penelusuran artikel pencarian dalam periode 
tahun 2015-2020.  
2.1.1 Framework yang Digunakan 
Strategi yang digunakan dalam pencarian artikel (jurnal) menggunakan 
PICOS framework. 
1) Population/problem, masalah yang akan di analisis atau populasi. 
2) Intervention , suatu tindakan penatalaksanan terhadap kasus perorangan 
serta pemaparan tentang penatalaksanaan. 
3) Comparation , penatalaksanaan lain yang digunakan sebagai pembanding. 
4) Outcome, hasil atau luaran yang diperolah pada penelitian. 
5) Study design, desain penelitian yang digunakan oleh jurnal yang akan di 
review 
2.1.2 Kata Kunci atau Keyword 
Pencarian jurnal menggunakan keyword dan boolean operator (AND, 




menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan jurnal 
yang digunakan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal adalah 
“factor” AND “nutritional status” AND “children under five year”. 
2.1.3 Database atau Search Engine 
Data yang digunakan dalam literature review adalah data sekunder yang 
diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data 
sekunder yang didapat berupa jurnal yang relevan dengan topik dilakukan 
pencarian dengan menggunakan database melalui Pubmed, DOAJ, Proquest 
dan Google Scholar. 
2.2 Kriteria Inklusi dan Eklusi 
Tabel 2.1 Kriteria Inklusi dan Eklusi 
Kriteria Inklusi Eksklusi 
Population / 
Problem 
Balita berusia 1-5 tahun Balita usia < 1 tahun 
Intervention Faktor pendidikan ibu, 
jumlah anak dalam 
keluarga, faktor 
pendapatan keluarga dan 
pola asuh orang tua 
Faktor pengetahuan 
Comparation - - 
Outcome Faktor pendidikan ibu, 
jumlah anak dalam 
keluarga, faktor 
pendapatan keluarga dan 
pola asuh orang tua yang 
mempengaruhi status 
gizi balita 
Faktor pengetahuan yang 
mempengaruhi status 
gizi balita 
Study Design Semua tipe jurnal studi 
penelitian 
- 
Tahun Terbit Jurnal 5 tahun terakhir 
atau dari rentan tahun 
2015 – 2020 
Jurnal > 5 tahun terakhir 




Bahasa Bahasa Inggris dan 
Bahasa Indonesia 
Selain Bahasa Inggris 
dan Bahasa Indonesia 
 
2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 
Berdasarkan hasil pencarian literature melalui publikasi Pubmed, 
DOAJ, Proquest dan Google Scholar menggunakan kata kunci “Factor” 
AND “nutritional status” AND “children under five year”. Peneliti 
menemukan 3063 jurnal yang berasal dari keyword dan boolean melalui 
database Pubmed, Proquest, DOAJ dan Google Scholar sesuai dengan 
keyword tersebut. Jurnal penelitian tersebut kemudian diskrining, sebanyak 
1260 jurnal diekslusi karena terbitan tahun 2015 kebawah. Assessment 
kelayakan jurnal yang sesuai judul berjumlah 478 jurnal. Kemudian jurnal 
diseleksi berdasarkan 4 faktor yang direview yaitu faktor pendidikan ibu, 
jumlah anak dalam keluarga, faktor pendapatan keluarga dan pola asuh orang 
tua didapatkan 20 jurnal. Selanjutnya jurnal yang tidak sesuai dengan kriteria 
inklusi dilakukan eksklusi, sehingga didapatkan 10 jurnal sesuai dengan 



















Pencarian menggunakan   
keyword dan boolean melalui 
database Pubmed, Proquest, 
DOAJ dan Google Scholar 
   N = 3063 
      Seleksi jurnal 5 tahun terakhir dan 
menggunakan bahasa Indonesia 
atau bahasa Inggris 
N = 1260 
Seleksi 4 faktor yang direview :  
     faktor pendidikan ibu, jumlah anak 
dalam keluarga, faktor pendapatan 
keluarga dan pola asuh orang tua 
N = 20 
     Seleksi judul dan variabel 
N = 478 
Jurnal akhir yang dapat 
dianalisa sesuai rumusan 
masalah dan tujuan 
N = 10 
Gambar 2.1 Diagram Alur Review Jurnal 
Excluded (n = 10) 
1. Tidak sesuai dengan topik 
Membahas 4 faktor yang direview 
pada bayi < 1 tahun bukan pada balita 
            2. Identifikasi abstrak. 
